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Se declara texto oficial 7 auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Baceta, de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán (suscritores forzosos á la Gaceta codos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que [puedan, y supliend 
por los demás!, los fondos de las respectivas 
proT indas. 
ÍReaí órdcn de 26 delSetiembre a^l86r. 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
El Sr. Secretario mayor del Tribunal de lo Conten-
^go-adminístrat ivo del Consejo de Estado, remite al 
jgxcino. Sr. Gobernador General una relación de los 
Tecursos contencioso-administrativos presentados ante 
aquel Tribunal, para su publicación en la Gaceta, en 
cumplimiento de lo prevenido en el art. 36 de la ley 
de 13 de Setiembre de 1888, cuyo estado se publica 
á continuación, de órden del Excmo. Sr. Gobernador 
general. 
Manila, 17 de Agosto de 1889.—A. Monroy. 
CONSEJO DE ESTADO. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
/Secretaria. 
Eelacion de los pleitos incoados ante este Tribunal. 
21 de Junio de 1889. E l Fiscal de S. M . contra las 
Eeales órdenes expedidas por el Ministerio de Ultra-
mar en 3 de Agosto de 1887 y 6 de Junio de 1888, 
sobre contratación del servicio de vapores interinsu-
lares. 
Lo que en cumplimiento r M art. 36 .^2 Ip ley de^ 
13 de setiembre (ío "1888, se anuncia ai-^umico^para" 
el ejercicio de los derechos que en el referido artículo 
se mencionan. 
Madrid, 4 de Julio de 1889.—El Secretario mayor, 
Antonio de Vejarano. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resolueiones definitivas adoptadas 
por el Gobierno General, en funciones de 
Hacienda, desde el 16 al 31 de Mayo ú l -
timo. 
Majo 22. Prorrogando por 30 dias el plazo 
reglamentario de posesión del destino de Oficial 
4. , Subdelegado de Hacienda de Lepante, para 
que está electo, á D . Camilo Fernandez y Gon-
zález. J 
Id. id. Jd. por un mes el id. id . de id . i d . 
Interventor de la Snbdelegacion de Hacienda 
pnblica de Cagay^n, para que está electo á 
Hamiro Sarga tal. 
Id. id. Id, por id . i d , el id. id . del destino 
|e Oficial 2.° d^ la Administración Hentral ae 
J rü tas .y Propiedad^ para que está electo, á 
^ Alejandro Escudero. 
•W. id. i ;< clarando provisionalmente, cesante 
Ofi-Ttllodad f í s ica 'á D* Ld-1"s Po10 J , R q í z > 
ciai 5 0 ¿Q ja Administración Central de I m -
puestos directos. 
id. Concediendo á D. Salvador Boa un 
¿oeVo P^ azo de seis meses para presentar los 
cementos que acrediten su aptitud l ^ a l para 
drfpe5ar el destino de Oficial 4.° Vista 4.° 
j ^ . ^ u a n a de esta Capital, 
del n i • ^eclarando á D.a Isabel Várela, viuda 
de p ^ Cor tador del suprimido Tribunal 
^nntas de estas Islas' l) ' Juai1 GoDzalez ^ Jai, con derecho al abono de pasaje solici-
P0^  cuenta del Estado. 
Id . id . I d . á D.0 Amparo Sánchez Eomero, 
viuda de D. Ramón Rejes y Komero_, Oficial 
2.° de la Intervención general de la Adminis-
tración de estas Islas, con derecho al abono 
de pasaje solicitado por cuenta del Estado y á 
la ración y media de armada para cada uno 
de sus dos hijos de menor edad^ llamados Tri -
nidad y Ramón. 
Id . id . Accediendo provisionalmente y hasta la 
resolución del Gobierno de S. M . , á la per-
muta de sus respectivos destinos, solicitada por 
D. Camilo Fernandez y González, Oficial 4.° 
Subdelegado de Hacienda pública de Lepante, y 
D . Eduardo García Verdera, Oficial de igual 
clase y cargo de las Islas Batanes. 
I d . id . Nombrando á D. Victor Aviles para 
servir interinamente la plaza de Oficial 5.° de 
la Administración Central de Impuestos directos. 
Id . id . Declarando á D.a Pilar Aguilar^ viuda 
de D. José Fociños y Armada, Administrador 
qiití t i ie dé fiaói' nua. púDiica ae uamannes ¡sur, 
con derecho á la rehabilitación en el percibo de 
su pensión de 1750 p setas anuales. 
I d . id. I d . provisionalmente al menor D. José 
Joaquín González y Arlegui, huérfano de Don 
José González Travesado, Contador 2.° que fué 
del Suprimido Tribunal de Cuentas de estas Is-
las, con derecho por trasmisión, á la pansion 
de pfs. 350 snutdes. 
Id . id . Id . i d . al menor D. José María Teo-
doro Muñiz, huérfano de D. José María M u -
ñiz y Gabaldon, Promotor fiscal que fué de 
Bulacau, con derecho por trasmisión, á la pen-
sión de pfs. 225 anuales. 
I d . i d . I d . á D. Marcelo Igos Rodríguez,, 
confinado cumplido del Batallón disciplinario de 
estas Islas, cen derecho á la continuación en 
el percibo de la peosion de 7 ^ 0 pesetas men-
suales, anexa á la cruz del Mérito Militar de 
que se halla en posesión. 
I d . 23. Nombrando á D. Estanislao de A n -
tonio para servir en comisión, el cargo de I n -
tendente general de Hacienda. 
Id . id. Autorizando ia h bilitacion de 10 cé-
dulas de 1.a clase, 100 de 4.a, 3.000 de 6.a, 
3.000 de 10.a y 300 de privilegiada, para el 
corriente ejercicio á conseouencia de haberse 
perdido gran número de est-s d -cumentos en 
los siniestros de los vaptres «Luzon» «Remus» 
y «Mindanao». 
I d . 24. Nombrando á D. Enrique Cano, para 
servir la plaza de Oficial 5.° Guarda almacén Re-
caudador de la Administración de Hacienda pú-
blic t de Samar. 
Id . id . Id . k D. Ignacio de Almagro, para 
servir interinamente la plaza de Oficial 5.° de la 
Contaduría Central. 
Id . id . I d . á D. Ricardo Muller para id . i d . 
la plaza de Oficial 5.° de la Intervención general de 
la Administración de estas Islas. 
I d . id . Declarando á Tito Maspat May orado, 
corneta licenciado del Regimiento Infantería Iberia 
núm. 2, con derecho á la continuación en el 
percibo de la pensión de 7 ^ 0 pesetas mensuales 
anexa á la cruz del Mérito Militar con que se 
halla agraciado. 
Id . id . Id . á D.a María de los Dolores Gutler 
y Maroto, huérfano del Coronel de Infantería 
retirado D. Miguel, con derecho por acumulación 
al percibo íntegro de la pensión de 2500 pesetas 
anuales. 
I d . id. I d . provisionalmente á D.a Joaquina 
Pascual de Cortada, viuda de D. Ramón Mas-
ferrer y Arquimbao^ médico que fué de Sanidad 
militar de estas Islas, con derecho á la rehabi-
litación en el percibo de la pensión de 940 pesetas 
anuales. 
Id . 3 1 . Prorrogando el plazo reglamentario de 
posesión del destino de Oficial 5.° de la A d m i -
nistración de Hacienda pública^.0 ~ — r r - - -
que esc:, electo, a u . Agustín Cerdeira. 
Manila, 16 de Agosto de 1889.—J. A . Guillen. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Intendencia general, desde el 16 al 
31 de Mayo último, que se publica en la 
«Gaceta», con arreglo á lo mandado en de-
creto de 28 de Octubre de 1889. ^ 
Mayo 16. Disponiendo por conveniencia del 
servicio, que el Oficial 4.° de la Administración 
de Hacienda pública de Manila, D . Cirios March, 
que se halla agregado á 'a Intervención general 
del Estado, pase en el mismo concepto, á la 
Central de Impuestos directos. 
I d . id . Id . que próvia fianza á satisfacción 
de la Ordenación de Pagos, se conceda á D. José 
María Gil y Pastor, ees nte del destino de Ofi-
cial 3.° de la Administración de Hacienda de 
esta Capital, el abono de pasaje para regresar 
á la Península. 
Id . id . I d . que del rematante de pfs. 590^3 4[ 
del crédito del art. 1.° cap. 3.° sección 5.a 
del presupuesto general de gastos de 1888, que 
aparece sin distribuir, se aplique á la Adminis-
tración de Hacienda pública de Buhican, la can-
tidad de pfs, 480^01 á que asciende el exceso 
de haberes de su personal, devengados durante 
el ejercicio de 1888, sobre su consignación, por 
tener que satisficer los del Administrador pro-
pietario que presta sus servicios en Alb vy y los 
del que, con carácter de Ínterin), desempeña 
aquella Administración, inclu/endosa dicha suma 
en la primera distribución de fondos que se re -
dacte. 
Id , 20. Id . la cancelación de la escritura de 
obligación y fianza prestada por los Sres. Chofró 
v C.a, contratistas del suministro de 19.300 ejenir 
piares impresos de títulos para GoHeraadorcillos, 
Tenient s. Jueces y demás munícipes de las d i -
ferentes provincias del Archipiélago, necesarios 
1396 17 Agosto de 1889. Gaceta de Mani la .—Núm. 226 
durante el bienio de 1889 á 91^ para garantir 
el ciimplimiento de dicha servicio, j la davolu-
CÍOQ del depósito constituido, asi como el abono 
de los 100 pesos ea que fué adjudicado, con cargo 
al art. 5.° del cap. 7.° de la sección 5.' del vigente 
presupuesto. 
I d . id . Autorizando á D. Tomks D. O^ilvie 
a nombre de D. Enrique Brovon, para embarcar 
maderas en el lugre español, «Soflid», por el 
puerto de Camagon, Tajabas, con destino á 
Hong-kong. 
I d . 2 1 . Nombrando á D. Mauricio Nazareno, 
para servir la expeadeduría oficial de efectos 
timbrados del pueblo de Biganga, Davao. 
I d . id . Id . á D. Teodorico Pechón, para id . 
id. id. del pueblo da Caraga, Davao. 
I d . id . Autorizando al Subdelegado de H a -
cienda de Davao, para adquirir una caja de cau-
dales, en cáso de no tener la Tesorería geoe-
ral de Hacienda para ramitir á dicha S ibdel^gacion. 
I d . i d . Disponiendo la cancelaciou de la es-
critura de obiiga ion y fianza qu'a prestó el con-
tratista del servicio de arriendo del ju«go da ga-
llos del 2.° grupo de la provincia de Iloilo, chino 
Calixto Cárlos Yap-Queco. 
I d . id . Adjudicando definitivamente á D. La-
dislao E, Santiago, las 77 hectáreas, j 78 áreas 
de terreno enclavado en el pueblo j cabecera 
de la provincia de Tarlac, por la cantidad de 
pfs. 320. 
Id . 23. Aprobando la fianza, otorgada por la 
Sociedad da las mutuas de empleados á favor de 
D. Alvaro Saenz Harmua, como Oficial 5.° Guarda-
almacan Recaudador de la Administración depo-
sitaría de Hacienda de Pangasinau. 
I d . i d . Disponiendo se satisfaga á los Sres. 
Chofró y C.a, la cantidad de pfs. 52 en qua 
se adjudicó á su favor el servicio del suministro 
de los 20.000 ejemplares impresos de radicación 
de chinos, necesarios durante el año actual de 
1889, con cargo al crédito autorizado en el ar-
tículo 5.° cap. 7.° Saccion 5.a del vigente presu-
puesto. ü 
'¡m id . Id. qUv> i^T ac.ntld^d de" pío. .^OO, ia^ 
vertidos por la Administración de Hacienda n ú -
blica da la Laguna pa'-a la construcción de un 
camarin provisional donde establecer sus oficinas 
á raiz da los temblores de 1880, se comprenda 
para formalizar en el art. 1.° del capítulo de 
Resultas de la Saccion 5.a del primer proyecto 
de presupuesto que se redacte, á fin de que 
tan luego sea aprobado y rija, se practique por 
dich^ Administración la oportuna operación de 
data . 
I d . 24. Declarando cesante al faginante de 
este Centro directivo, Juan Pérez, que percibe el 
sueldo nQual de 72 peso?, y nombrando en su lugar 
a Valentín Molina. 
íd. 25. Nombrando k D. Juan Pisó, para ser-
v i r la expendeduría oficial de efectos timbrados 
0 j] pueblo de Cabagan, Isabela de Luzon. 
Id . id. Id . á D. Apolinario Carrion para id . 
id. id . del pueblo de Carig, Isabela de Luzon. 
I d . i d . Disponiendo el abono de pfs. 9 4 4 
á D. Ensebio Fernandez, Montero mayor des-
tinado en la bahía de esta Capital, importe de 
la 3.a parte del valor de las multas de proce-
dencia fraudulenta. 
Id . i d . Id . el id. de pfs, 7 5 4 8 5 ^ á Don 
José M.a Gil , Montero mayorado destinado en la 
bahía de esta Cpital, importe da la 3.a parte 
del valor do las multas de procedencia fraudu-
lenta. 
I d . id . I d . el id. de pfs. 44í66 5Í8 al A y u -
dante de Montes D. Victoriano Reyes Calvo, des-
tinado en Samar, importe de la 3.a parte del 
valor de las multas de procedencia fraudulenta. 
Id . id . Adjudicando definitivamente á favor 
de D. Felipe Cruz Montalvo, las 55 hectáreas, 
S9 áreas y 80 centiáreas de terreno enclavado 
en h jurisdicción de la cabecera de Tarlac, por 
la entidad de pfs. 320. 
Id . id . I d . id . á favor de D. Felipe Cruz 
Montalvo, las 56 hectáreas, 61 áreas 10 cen-
tiáreas de terreno enclavado ea la jurisdicción da 
la cabecera de Tarlac, por Ja cantidad da pfs. 330. 
Id . id . Disponiendo la cancelación de la es-
critura de obligación y fianza que prestó el con-
tratista del servicio de arriendo del juego de ga-
llos de la provincia de Tarlac, D. Luciano Costosa. 
Id. id . Adjudicando definitivamente a D. José 
Macario Cecilio, las 47 hectáreas, 76 áreas y 
80 centiáreas de terreno enclavado en el pueblo 
de Antipolo, distrito de Morong, por la cantidad 
de pfe. 200. 
Id . 27. Disponiendo que D. Juan del Pozo, 
Oficial 4.° de la Contaduría Central declarado 
cesante por Real órd n de 10 de Ojtuhra ú l -
timo, continúe desempeñando dicho destino hasta 
la presentación del electo pira sustitnirle. 
Id. id . Aprobando la fianza otorgada por la 
sociedad de las mutuas de empleados á favor de 
D. José Saatamarina, como Oficial 5.9 Guarda-
almacén Recau lador da la Administración deposi-
taría de la Pampanga. 
Id . 28. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Francisao Iznart, Oficial l . ' d e l a 
Administración de Hacienda publica de esta pro-
vincia, pase en concepto de agregado, a la Cen-
tral de Loterías. 
Id . i d . Declarando cesante á Julián Guzman, 
escribiente da la Intervención general de la A d -
ministración del Estado, en estas Islas, nombrando 
en su lugar á Nicomedes Castañeda y para la 
plaza que éste deja á Efigenio Eguia. 
Id . id . Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Manuel Salas Bordona, como Oficial 4.° 
Subdelegado de Hacienda de Mindoro. 
Id . id . Id . la escritura da obligación y fianza 
otorgada por el chino Antonio O. de Zarate L i m -
Cayco ante el Eseribano de Hacienda D. Miguel 
Torres, para garantir el servicio de suministro 
de arroz para los confinados del presidio de Zam-
boanga. 
I d . -ittí1IUIi\5íJLCía"ilü,.:, de"üüíüp^vanui í oWg<da 
ante el Escribano de Hacienda D. Miguel To-
rres, en la que consta qua D. Luis Sagües, A d -
ministrador Central de Rentas y Propiedades, re-
presentaate del Estado, vende á D. Juan Alcán-
tara un terreno enclavado en el pueblo y ca-
becera de la provincia de Tarlac por el precio 
de pfs. 229'37 5 ^ . 
Id. 29. Disponiendo que á D. Anastasio Pérez 
del Rio y á D. Daniel de Arévalo y Albino, A d -
ministrador y Guarda-almacén respectivamente 
de la Administración de Hacienda pública de 
Tayabas, se le^ abonen dos mensualidades á cada 
uno como indemnización de las pérdidas sufridas 
en sus intereses con motivo del incendio oourrido 
en la cabecera de dicha provincia en la ñocha 
del dis 9 de Noviembre último. 
Id . id. Autorizando el pago de la cantidad 
de 10 pesos á que ascienden los haberes de-
vengados y no percibidos por el faginante que 
ha sido de la Tesorería general, Mariano Bon-
doc, en los meses de Julio y Agosto de 1887, 
en concepto de anticipaciones á formalizar y á 
reserva de incluir su importe en el art. 1.° del 
capítulo de resultas de la Saccion 5.a del p r i -
mer proyecto de presupuesto que se redacte. 
I í. id . Adjudicando definitivamente á f ivor 
da los Sres Chofró y C.a y por la cantidad 
pfs. 4 .17^86, el servicio de suministro de 557.462 
ejemplares impresos de cuentas, relaciones y de-
más documentos de contabilidad de carácter ge-
neral, necesarios á las oficinas centrales y pro-
vinciales de Hacienda, durante el año actual de 1889. 
Id . id. Autorizando el abono del mayor gasto 
necesario para satisfacer las indemnizaciones de-
vengadas por el personal del rama de Comu-
nicaciones, . correspondientes al semestre de Julio 
á Diciembre de 1888, con cargo al sobrante que 
resulta en el art. 1.a cap. 9.° de la Saccion, 7.a 
del presupuesto d i 1888, h^y en a-npliacio^ 
I d . i l . Adjui icdnio á D. Pascual H . I 
blete, el rervicio de rícaudaaion de IJS impu^ 
directos s o b r 3 la pr tpi^dad urbana, industria» 
neral y especial de tabaco y cóiulas parsoQjJ 
con manifastacion da riqueza. 
Id . 3 1 . Disponiendo qua á D . Ganden,; 
Juárez, escribiente qua fuá da la Administra. 
Central de Rmtas y Propiedades, sa le abj 
los haberes que tiene devaugados des le el ] | 
de Mayo de 1877 hista el dia de su ces-
en dicho destino. 
I d . id . I d . que á D. Audrás Abeliao 
Rosario, Abogado fiscal de la Real AudieQ¡3 
«le Cebú, se le devuelva la sunu d i 10 
50 céntimos, que le ha sido descontada iad^l 
damente por concepto de su pasaja de venij, 
á estas islas. 
Id , id . Admitiendo la renuncia que por ^ 
tivos de salud hace de su destino Timoteo Ci 
danig, escribiente de la Administración da Hs 
cienda pública de la Laguna, que percibe el sueld 
anual de 96 pesos, suprimiendo dicha p l ^ 
creando en su lugar dos con el haber de 21 
pesos al año, cada una, y nombrando parada. 
sempeñarUs, á Eugenio Campos y José Caá 
y aumentando el remanente de 48 pesos, al haba 
de 120 que disfruta Tomás Dan. 
Id . id . Levantando la multa que por la Central 
de Impuest ,s directos fué impu sta á D. Federico Ca-
ñedo, Administrador depositario da Hacienda ds 
Tayabas, por morosidad en la rendición de las 
cuantas de Rentas públicas por impuestos, corras-
pondientes al 4.° trimestre da 1888. 
I d . id . Aprobando la escritura d'í obligaeíoa 
y fianza otorgada par D. Mariano Paguia, ante 
el Escribana de Hacienda D. Miguel Torras, 
para garantir el servicio de adquisición de 1308 
vestuarios completos para los confinados de estas 
Islas. 
Manila, 16 de Agosto de 1889.—J, A . Guilla 
i fcai* 
GOBIKaNO MILITAR. 
Servido de Id pla-zz para el dia 18 ie Agosto dt 
í:>arada y vigilancia, los Ouerpos de la ^na-nidoiiJj 
Jefe de dia, el Teniente Coronel D. Manuel Barón-
Imaginaria, otro, del n.0 6, D. José Gramaren.—Hospital 
y provisiones, núm. 6, segundo Capitán.—Recoaoci-
miento de zacate y vigilancia rnontada, Artillería.—Paseo 
de enferuios. Artillería.—Música en la Luneta, de 
á 8 de la noche, Arti l lería.—íd. en el Malecón, de 
á 7 de la noche, núm, 2. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M 
litar.—-El T. G. Sargento mayor, José García 
SECRETARIA. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA. M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA.. 
El que se considere con derecho á una cabra co-
gida suelta en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de la Ermita, se presentará á Je' 
clamarla en esta Secretaría, dando previamente señas i 
de ella, dentro del término de seis dias, contados desds 
esta fecha; en la inteligencia que de no hacerlo asi, 
caerá en comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anunci* | 
en la «Gaceta oñcial», para que llegue á conocí' 
miento del interesado. 
Manila, 16 de Agosto de 1889.=Bernardino Marzao"-1 
En virtud de lo acordado por el Excmo. Sr. Corrcgi*^ 
Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, se ha seI1^| 
lado el 19 del actual á las diez de su mañana, Par? I 
vender en concierto público un terreno perteneciente I 
los propios del Municipio, situado en el barrio ^ I 
sic del arrabal de Tondo, contiguo al estero cegado P I 
la apertura de la gran Divisoria de la espresada 1 ° ° ^ | 
dad, cuyo importe según la valoración practicada ^ 
ciende á la cantidad de 30 pesos. - Sf'l 
C a í ! El acto del remate tendrá- lu^ar ante el Excmo Qorregidor, en su despacho, situado en las Casas ^ 
slstoriales, hallándose de manifiesto en esta Sed"6 
fiacet» de Man i l a—Núm. 226 18 Agosto de 1889. 1397 
ra conocimiento del público, el pliego de condi-
^ ^ a aue ha de regir en el concierto, 
piones H iciones se arreg.iarán exactamente al mo-
^ n n e se expresa h. continuación, y se presentarán 
¿elo os cerrados durante la primera media hora del 






-^neso Y 50 céntimos, depositada al efecto en la Caja 
J este nombre de la Tesorería g-eneral de Hacienda, 
f n la del Excmo. Ayuntamiento. 
Serán nulas las proposiciones que falten á cualquiera 
estos requisitos y aquellas cuyo importe sea menor 
J|g la valoración practicada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de. . . . • con cédula personal que 
fxhibe, enterado del anuncio publicado por la Secret -
ría del' Excmo. Ayuntamiento, en la «Gaceta oficial de 
. - • • (aqni ía fecha,) asi como del pliego de condi-
ciones que ha de rcg-ir en el concierto público para la 
fenta del terreno perteneciente á los propios del Excmo. 
Ayuntamiento, situado en el barrio de Meisic del arra-
de Tondo, contiguo al este/o cegado por la aper-
tura de la gran Divisoria de la espresada localidad, y 
de todas las obligaciones y derechos que señalan los 
documentos que han de regir en la contrata, se com-
promete á adquirir dicho terreno, por la cantidad de 
(aquí el importe en letra y guarismo,) 
Fecha y ñrma . 
Manila, 10 de Agosto de 1889.—Bernardino Marzano. 1 
No habiéndose presentado postor alguno al acto 
del concierto intentado el día 3 del corriente, para 
vender en concierto pública, un terreno de la pro-
piedad del común, situado en el barrio de la Con-
cepción del arrabal de la Ermita, y en el que se cus-
todiaba la falúa del Gobierno Civil , se ha seña1ado 
de nuevo el dia 19 del corriente á las diez de su 
mañana, para la venta de dicho terreno, cuyo im-
porte rebajado en un 10 p g en la valoración prac-
ticada por el Arquitecto municipal, asciende á la 
cantidad de S 883'21. E l acto del remate tendrá l u -
gar ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad, 
en su despacho situado ea las Casas-Consistoriales, 
hallándose de manifiesto en esta Secretaría para co-
nocimiento del público, el pliego de condiciones que 
ha de regir en el concierto. Las proposiciones se 
arreglarán exactamente al modelo adjunto, y se pre-
sentarán en pliegos cerrados durante la primera me-
dia hora del acto. Los pliegos deberán contener el 
documento que acredite haber consignado como ga-
rantía provisional para poder tomar parte en la l i -
citación, la cantidad de $ 17'66 en metálico, depo-
sitada al efecto en la caja de este nombre de la Te-
sorería general de Hacienda ó en la del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que fal-
ten á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo 
importe exceda de la valoración practicada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de con cédula per-
sonal que exhibe, enterado del anuncio publicado por 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta 
oficial» de (aquí . la fecha), así como del 
pliego de condiciones que ha de regir en el concierto, 
para la venta de un terreno de la propiedad del co-
mún situado en el barrio de la Concepción del arrabal 
de la Ermita y en el que se custodiaba la falúa del Go-
bierno Civil , se compromete á adquirir dicho terreno 
por la cantidad de (aquí el importe en letra y 
guarismo.) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Propo-
sición para licitar en el concierto de venta de un te-
rreno situado en el barrio de la Concepción del arrabal 
de la Ermita. 
Manila, 10 de Agosto de 1889.—Bernardino Marzano. 
CORREGIMIENTO D E L A M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Para general conocimieEto y por considerarlo de sumo interés é importancia, se publica k continuación un estado demográfico redactado por 
€1 Negociado de Beneñcencia y Sanidad de este Corregimiento, de los nacimientos y defunciones que han ocurrido en el radio municipal de 
Maniia, dnrante los seis últimos meses del año próximo pasado y los seis primeros del presente, con expresión en el de nacimientos de las ra 
zas, sexos, hijos legítimos é ilegítimos y parroquias en que fueron bautizados; y ea el de defunciones, de las razas, sexos, edad asistencia facul-
lütiva que tuvieron, enfermedades que han sido cansa de las defunciones y distritos en que aquellas ocurrieron. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Perojo. 
N E G O C I A D O 5 ° B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D . 
Estado demográfico de mortandad y nacimientos ocurridos en Manila y sus arrabales, durante los seis últimos meses del año 
1888 y los seis primeros del presente. 















Hospital de San Juan de Dios 
Id. Militar. 
Id. provl. de coléricos, de Int. 
Id. id. id. de Tondo. 
Id. id. id. de Binondo. 
Id. id. id. de Sta Cruz. 
W. id. id. de Sampaloc. 
W. id. id. de la Ermita. 
Rio. 






































































































































































Total. . -I 459| 49l | 544| 498| 485| 5611 









































Hospital de San Juan de Dios 
Id . Militar. 
Id. provl. de coléricos, de B. 
Id. id. id . de Bagumbayan. 
Rio. 









































































































































Total, . .1 522i 541' 6051 4461 4281 
Diferencia en contra de la población. 
RESUMEN. 
Descenso habido en la población en el segundo semestre de 1888. . . . 1064 
Idem id. id. del primer id . de 1889 2232 
Total. . . 3296 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Perojo. 
5207 
1398 18 Agosto de 1889. 
Baceta de Manila.=»Núm. 226 
Estado numérico ico de fallecimientos ocurridos durante el 2 . ' semestre del año d« 1888 «n los diferentes distritos del rádio municipal, é inhumad* 
causa de las defunciones y distritos en que ocurrieron. 
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Chinos. 























































Número total de fallecidos. 
Id. id. de nacidos. . . . 
18 Agosto de 1889. 
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Chinos. . . 
íes. Hembras. 
Diferencia en contra de la población. . . 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Perojo. 
Estado numérico de fallecimientos ocurridos durante el 1 . " semestre del presente año en ios diferentes Distritos del radio 
sido causa de las defunciones y distritos en que ocurrieron. 
facultatm Asistencia 
RAZAS DE LOS FALLECIDOS. 
Naturales. Mestizos. Españoles 












Total. . . . 
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Número total de fallecidos. • ' 
Id. id. de nacidos. . . • • ' 
Diferencia en contra de la población * ^ ' 






Chinos. . . 


















1400 18 Agosto de 1889. Gaceta de Manila 
2 . ° S E M E S T R E D E L 1888. 
Estado numérico de los bautizos verificados en las Parroquias comprendidas del rádio municipal durante el citado semestre, con expresión de ta 













































































































































Total. . 50 33 8 7 252 198 33 50 906 835 350 316 3038, 173 6361 830 426] 195 115 235 152 188 
















l.ER S E M E S T R E D E L A Ñ O 1 8 8 9 . 
1 
Estado numérico de los bautizos verificados en las Parroquias comprendidas d i rádio municipal durante el citado semestre, con expre¡ 















































































































































































Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Perojo. 
DIRECCION DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA 
DE MANILA. 
Pliego de condiciones bajo los cuales se saca á 
-pública sulasta la venta de los efectos de diversas 
clases procedentes del material destinado á la fabri-
cación de moneda que son innecesarios, por no tener 
aplicación y otros que se.bailan inútiles para el ser-
vicio, existentes en la Casa de Moneda de esta Capital. 
1. " La ciase y cantidad de los efe dos que se pro-
pone para la venta son los que á continuación se 
expresan. 
Lote. 
Una máquina de vapor, sistema vertical, fuerza de 
ocbo caballos, con todos sus accesorios correspondien-
tes, tipo 460 pe^os. 
2. ° Los efectos del anterior se compone de un 
lote. 
3. ° Los indicados efectos se encuentran en la Casa 
de Moneda, donde se entregarán al rematante. 
4. ° La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial constituida que designará la Intendencia gene-
ral de Hacienda, el dia y hora que se anunciará en 
la «Gaceta de Manila». 
5. * Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al adjunto modelo, extendidas en papel del 
sello 10.* y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta, asi como tamoien la cédula 
persona] 6 la patente si el que propone es natural 
del Imperio de China sin cuyo documento no le será 
admitida la proposición. A l mismo tiempo que esta 
pero fuera del sobre que la contenga entregará cada 
licitador el recibo que acredite haber impuesto en la 
Tesorería de esta Casa de Moneda, en metálico, la 
cantidad de pfs para el lote en venta, equi-
valente al valor de 5 p § á que asciende el importe 
de dicho lote, que servirá de garant ía provisional y 
de fianza para responder del cumplimiento del con-
trato, en cuyo concepto no se devolverán estas al 
comprador hasta que se halla solvente de su com-
promiso. 
6. * Si por resultar proposiciones iguales en dicho 
lote hubiere que proceder á licitación oral entre los 
autores de ellas, se entenderá qae renuncian &1 de-
recho á la puja los que abandonen el local sin aguar-
dar la adjudicación, la cual tendrá lugar por órden 
preferente de numeración de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
á mejorar su oferta. 
E l aumento que se haga sobre el precio tipo, 
tanto en las proposiciones como en la licitación oral, 
se expresará en la misma unidad y fracción de unidad 
monetaria que la adoptada para aquel. 
7. ° E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el lemate, antes de proceder á la extrac-
ción de los efectos, deberá depositar su importe en 
la mencionada Tesorería del F stablecimiento, del de-
pósito para ingresar en Eentas públicas, exigiéndo-
sele el ebrrespondiente recibo. 
Terminada que sea ésta firmará el rematante el recibi 
en el documento. 
8. ° Si el rematante no terminase la extracción de 
los efectos que comprende el expresado lote, en el 
plazo de cin< o dias laborables, que empezará á con-
tarse desde el en que se deposite el importe de los 
efectos que establece la condición anterior, se enten-
derá qne hace abandono de ellos, perdiendo por con-
siguiente el valor del mismo, que será adjudicado 
á favor de la Hacienda. 
Manila, 16 de Agosto de 1889 — E l Contador.— 
P. S.. Antonio Gar- la Sánchez.—V.0 B."—El Director.— 
P. S., J. M . de Valdivia. 
MODULO DH PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la 
calle núm en su nombre (ó á nom-
bre de D. N . 1 . para lo que se halla competente-
mente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio y pliego de condiciones de fecha. . . . . pu-
blicado en la . G ceta de Manila» núm de 
para la venta en pública subasta de los efectos de 
diversas clases existentes en la Casa de Moneda, se 
compromete á adquirir el expresado lote 
tidad de (en letra). 
Fecha y i 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MÍ 4 
El dia 24 del actual á las diez de su ms 
en el Registro de esta Aduana, se venderán 
blica subasta y en progresión ascendente; 8 
de madera dorada; 91 ks. en lámparas, incefj 
vinajeras y esperjes, teniendo en cuenta los 
fectos y mal estado de algunos de estos obji 
cabás inservibles en su mayor parte y 18 
de cartón en mal estado, adjudicándose al m^M 
Manila, 16 de Agosto de 1889.—El Admi^  
Ricardo Fragoso. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal def5 
pital un caballo de pelo bayo, cogido suelto sj 
conocido en la comprehension de Lemery ¿e^ 
vincia, se anuncia al público para que en e' 
de treinta dias, se produzcan las reclajn^ 
propiedad acompañadas de los correspondiente 
cantes. 
Batangas, 12 de Agosto de 1889.—Garcés. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE R^1' 
Y PROPIEDADES DB LAS ISLAS FILIPINAS" 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacj 
decreto de 13 del actual, se ha s rvido di^11^ , 
dia 28 del corriente y á las diez en punto " ^ ije. 
ñaña,, se celebre ante esta Administración 1 . ^ 
Rentas y Propiedades, 9.° concierto público Vñ! ^  ro 
de varios polines, trapales, una máquina P^"^11^, 'te 
sar tabaco y una bomba para apagar i13061!^  U 
procedentes de las suprimidas fabricns de ^ i0s 
Estado, debiendo servir de tipo para abrk PJ1 • 
progresión ascendente, las cantidades c0"^u'oc; 
frente de cada uno de los lotes á que se '"^ ¡LJÍ ^ 
sula 1.a del pliego de condiciones, que á coiii 
inserta. . tr, 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—El Aümiü1*11' 
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. PS que esta Administración Central 
coDdicl0^ ¿.Jes forma, para enag-enar en con-
!pyp nliues trápalas, una máquina para 
abaco, po uI1.l' bomba pira apagar incendio, 
tabaco J , s.,prim¡das fábricas de tabaco del 
jtf5 + *Vi ios Depósitos de Arroceros, bajo 
^ e ^ S ^ -
isigüie, \en.Je en concierto público los po-
S^ 'na máquina de prensar tabaco y una 
ales- ir iucendio, arriba expresados, d iv i -
^•upoá, y en la forma que á continua-
Cuarenta polines en buen 
tado qne en la generalidad 
miden 2'50 metros de larg-o 
un ancho de 15 centime-





















cada un polín 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id . id . 
Cuarenta id. id. id . id . 
Cuarenta id. id. id . id. 
Cuarenta id. id. id . id. 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la g-eneralidad 
¿den 2Í50 metros de largo 
nnr un ancho de 15 centíme-
tPros? h razón de pfs. 1^ 82 21 
cada un polín. 
Cuarenta id. id. iguales que 
os anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id . 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2-'50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, á razón de pesos 
r82 2{ cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id . id. 
Treinta polines id. id . 
Treinta polines id . id . 
T.e;nta polines id. id . 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1^5 
metros de largo por 15 centí-
metros, k razón de pfs. 0'91 I j 
cada un polin 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que eu su 
generalidad miden 1*45 me-
tros de largo por un largo de 
15 centímetros, á razón de 
pfs. r21 4[ cada poün. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id . id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, á razón de 
pf*;0'G0 6[ cada polin. 
Una máquina de dos quinta-
aspara prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
estado, pintados, á razón de 
Pfs. 242 51 cada un trapal. . 
veintiuno id. en mediano 
estado, ápfs. l ' o i 4? cada un 
trapal. 
Ciento seis id. inútiles, á ra-
zon de pfs. 045. 




























































. se presentarán por la tota-
bien por uno ó más de estos: 
IT íntse, Coils^£'riai'á en la proposición 
^ !ro de iní • lotes í ' ie se deséen adquirir 
hendieran CaS0 de ^ dos ó más l i c i " 
; * solo in >,-en sus Proposiciones todos los 
? serán adi, rlera deíla totalidad de los mis-
"J^ e ai Jaleados á favor del que más ven-
fcgodei tado-
Jíeii m,Stí,eíectos que se adjudiquen se hará 
. W u síi ' ^mediatamente después que 
que q';0, notificado por el Sr. Presidente 
0,)jet(>« l n i nd i cados provisionalmente 
¡fc4tre¿dein0lllprados-
v" 'CaI dondp ^ o s q'16 se venden, se hará en 
i* ¡MueseL86 hallen depositados, al dia si-
t.»6 ^ ao? nVerificado el ingreso en la Teso-
^0 Por lol a ' P^^'1 presentación de las 
adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho el i m -
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrit por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores. son circuns-
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 anos. 
7. a El concierto se celebrará ante la \dcninistracion 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale la Intendencia general d i Hacienda. 
8. * Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dmdose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al ñnal de este 
plieg'o. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal a los admisibles, ha -
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los p'ie^os, no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extranjeros, y la patente de capitación si 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el caso 
5.* del cap. 3.° del Reglamento de cédulas personales de 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura y 
escritura de las proposiciones, por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su propuesta. En el caso de que ninguno 
de ellos se prestase á conceder beneficio ó hacer mejora 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel de 
ellos cuyo pliego lleve el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-administrativa. 
15- El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
vará á la aprobación -de la Intendencia general, por el 
Centro respectivo. 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicios públicos 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el im • 
porte del papel y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón, hasti la terminación 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la 
cláusula 1.a de este pliego, se encuentran depositados 
en los Almacenes de la suprimida Administración 
Central de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, 
á donde podrán ser examinados por los que deséen 
tomar parte en el concierto, todos los dias hábiles 
desdo las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 13 de Agosto de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N. N . , vecino de calle de 
núm se compromete á adquirir los efectos de-
tallados en la condición 1.a y señalados en el grupo 
núm bajo la cantidad de . . . . pesos (6 los lotes 
que deseen adquirir) con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» del 
dia . . . . núm 
Fecha y firma del interesado. 2 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION OI VIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Cavile, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 6.250 pesos anuales y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta de Manila» núm. 161, correspon-
diente al dia 14 de Junio próximo pasado. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 7 de Setiembre próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garant ía correspon-
diente. 1 
Manila, 7 de Agosto de 1889.—Abraham G.a García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez da la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, la 
venta de los terrenos y edificios de la propiedad del Es-
tado, situados en el pueblo de Sto. Tomás de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 724 
pesos, 19 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 13'* de fecha 15 de Mayo de 1884. 
La hora para la subasta de que se trata, se reg i rá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 1 
El dia 26 de Agosto próximo á Jas diez de la ina«-
ñaua, se subastará ante la Junta de Ríales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldío denunciado por D. A n -
tonio Manaligod, enclavado en el sitio denominado 
Bagabla, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascencente de 
251 pesos, 66 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal núm. 40 de fecha 9 de Febrero úl t imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salen 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Ba-
tangas, la venta de dos partidas de tierras que la Ha-
cienda posee en el barrio de Irocan de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1.981 pe-
sos, 9 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal, núm. 69 de fecha 9 de Marzo del año próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en e l 
Salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío denunciado por 
D. Pablo Cammayo, enclavado en el sitio denominado 
Juruni Peran, jurisdicción del pueblo de Cabagan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 262 pesos, 32 céntimos, y con estricta sujeción a; 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de esta 
Capital, núm. 37 de fecha 6 de Febrero últ imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se re 
girá por la que marque el relój que exista en e. 
Salón de actos públicos. 
Manila, 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. J 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma 
ñaua, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edifioio Ramado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío denunciado por 
D. Matías Sival, enclavado en el sitio denominado 
Cambalayan, jurisdicción del pueblo de Cabagan á t 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 226 pesos, 43 céntimos, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga 
ceta» de esta Capital núm. 34 de fecha 3 de Febrero 
últ imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
gi rá por la que marque el relój que existe en el Sa 
Ion de actos públicos. 
Manila, 24 de Julio de 1889.==Miguel Torres. I 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua. 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Isa-
bela de Luzon, la venta de un terreno baldío de-
nunciado por D. Melchor Lago, enclavado en el sit i» 
denominado Angandappigan, jurisdicción del pueblo^ dt-
Cabagan de dicha [provincia, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 543 pasos, 50 céntimos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta» de esta Capital, núm. 31 de fecha 31 de 
Enero úl t imo. 
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G0BIEEN0 CIVIL DE LA PROVINCIA 
LA LAGUNA. 
Vacantes las plazas de maestra de las escuelas de 
niñas de los pueblos de Alaminos, Los Baños, L u i -
siana, Magdalena, SiniJoan, San Pablo y Santa Cruz 
de esta proTincia, con el habe- anual de 96 pe os, 
por haber sido admitida por la Dirección general de 
Administración Civil , la dimisión presentada por las 
que las sei-vían, se anuncia en la «.Gaceta oficial» para 
que dentro del término de 30 dias, se presenten en 
este Gobierno con los documentos necesarios, las que 
deseen reg ntar dichas escuelas, á íin de sujetarse á 
exámen ante la Junta provincial de Instrucción pr i -
maria. 
Santa Cruz, 5 de A g sto de 1889.—El Gobernador 
Inspector provincial, Juan Moupeon. 
18 Agosto de 1889. 
girá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos póblicos. 
Manila, 23 de Jnlio de 1889.—Miguel Torres. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Diosdado del Pilar, vecino de la Cabe-
cera de Bulacan, para rifar un quiles de cuatro ruedas, 
en combinación con el sorteo de la lotería que ha de 
celebrarse el mes de Setiembre próximo. 
La rifa constará de 200 papeletas con 200 números 
correlativos cada una y al precio de un peso por pa-
peleta, hallándose depositado dicho quiles en poder de 
J ) . Juan Sevilla, de aquella vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» paira 
general conocimiento. 
Manila, 6 de Agosto de 1889.—Florentino Montejo. 1 
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TESORERIA GENERAL DE HAClí;v, 
DE FILIPINAS. ^ 
En los dias 22, 23 y 24 del prB;. 
abierto el pago de las clases pasiJ? 
la Península que perciben sus haberp. 
sorería, debiendo advertirles que 
presada fecha 24 no se hará pa^ 
clases, sin perjuicio de consignar $ 
percibir, en la nómina que se foriI1 
el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conoció^, 
teresados. 
Manila, 17 de Agosto de 1889.^jl 
P r o v i d e n c i a s j u d } 
Don Abdon Vicente González, Juez de r , ^ 
propiedad de esta provincia de Batan gas p? 
Por el presente cito, llamo y emplazo por J 
procesado ausente Pedro Marauan, del w i 
pueblo de Tanauán de esta provincia, cujas, 
dividuales se ignoran, para que por el téra¡i,íl 
tados desde esta fecha, se presnte ante mi 
en este Juzgado á defenderse del cargo que 
en la causa núm. 10.959 que instruyo por 3 
de estrados en otro caso. 
Dado en Batangas á 8 de Agosto de li 
zalez.—Por mandado de su Sria., Isidoro i 
Don Pedro Villar y Sepulcro, Juez de prjs 
esta provincia de la Pampanga. 
Por el presente cito, llamo y emplazo \ 
indio, casado, natural de Macabebe, vecino! 
de 45 años de edad, de oficio jornalero 
D . Pedro Cabrera y reo de la causa núm ] 
para que por el termino de 30 dias a ( 
publicación del presente edicto en la «QJ | 
parezca en los estrados de este Juzuado 61 i J 
de esta provincia á contestar y defenderse de 'aI 
contra él resultan de la expresada caua 
ciere le t iré y administraré justicia y del 
tanciaré la misma en su ausencia y rebeldj itiJ 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado eu la Vil la de Bacolor á 13 de 
—Pedro Villar.—Ante mi, J . Pérez de Lara," 
Por providencia de esta fecha, dicta-la ej 
mero 6430 contra Tomás Lunga. por hurlo, 
emplaza & la testigo Macarla Muñoz, india, 
y vecina de. esta Cabecera, para que por 
alas á contar desde la publicación del presa] 
en este Juzgado para prestar declaración 
causa, apercibida que de no hacerlo la pi 
cios que en derecho haya lugar. 
Bacolor, 13 de Agosto de lfc89.—J. Pérez di 
Don Vicente Ballester y Ripoll, Teniente gJ 
de fragata graduado Ajudante de la Caj 
Puerto y Fiscal de un expediente admiiui W 
vamento. J 
Babiéndos encontrado el dia 29 de Juq 
milla y media de Sinapsapan, un pam s 
que iba al gbrete con la baianga y falca J 
llamado «Margarita»; se publica por este edi 
personas que se consideren con. derecho al 1 
conocimiento de él se presenten en ei-ta Caii 
á reclamar ó informar sobre el particular 
Iloilo, 1." de Agosto de 1889.—"Vicente Bal 
Don Jofé María Verdejo y Salguero, Alférei 
Marina, Fiscal|de causas por delitos ccmnsa| 
dancia de Marina de esta Capital 
Ignorándose e' actual paiadtro do Rarooni 
casado, de ¿0 años de edad, natural de Cai| | 
escribiente y debiendo ser examinado en 
1377 que por indebido uso de uniforme fe 
las facultades que me conceden las Reales ow 
mi tercer edicto, le cito, llamo y emplazo, paraqj 
de diez dias, se me presente con el fin inr 
Manila, V de Agosto de 18Í9.—José María 
mandato, José de Reyes. 
Don Ramón Femenías Esclapez, Teniente de 
tuto de la Gu rdia Civil , Fiscal de la caus 
lito de fs^anoalo y resistencia á una parf, 
dicho Tercio, se instruye contra les rnariM 
á la dotación del vapor «Visayas» Elcserio» 
la Cruz y Gregorio Arboleda. . 
Hago saber: eiue habiéndose fugado oe '» 
Iloilo, el proccs;ido Agaton de la Cruz, n*" 
Calibog, provincia de Capiz, de estado S0JW5 
edad, de ofic.o mari(i<-ro, cu^as señas pc'j' 
usando de las facultades que me concede 
miento Militar, por la presento requisitoria 
plazo al meMclonado individuo, para que 
de ;-0 d'as, f o udos desdo la publicación " 
en la «Gaceta de Manila», ba'o apercibimici"' 
recer en • 1 término expresado, será ^ c0¡j 
cargo á todas las autoridades, así c^1168.^ ! 
tan luego como tengan noticia elel Para*l ns 
tes nombrado, procedan á constituirlo efl^ 
su conduce on con la correspondiente cus> 
tada y á mi disposición. r-^onM 
Passi, 8 de Agottu de 1889 =R8mon Femeu' , 
Don Ramón Femenías Esclapes, Teniente deljl 
tuto de la Guardia Civil, Fiscal de la ^ 
lito de escíndalo v resistencia ;i "im i ... 
dicho Tere.o se instruye contra los 
á la dotac.ou dél vapor «Visaya£> fií01, 
la Cruz y Gregorio Arboleda. , ], 
Hago saber: que habiéndose fugado OB , 
Iloilo, el proersado El^serio Miguel, nai" J 
casado. 
301 
de las facultades que me concede la^L . 
tan, provincia de Cap z, de estado casf 1°.'SÍ 
de olicio marinero, cuyas señas person l» j 
L(5y litar, por la pn-senle requisitoria llamo. ^  
cionado ind viduo, para que en el PreC guisi''' 
contados desde la publicación de esta j ^ot* 
de Manila», bajo apercibimiento I110!, ijW J*! 
término expn s.ido, será declara lo ',, , 
las autoridades ásí civiles como mih^v 
tengan noticia del paradero del ProC?sL(i í 
cedan á constituirlo en prisión y or, iWaj; 
la correspondiente custodia á la cárcel ^ 
Passi, 8 de Agosto de ifc89.=Ramon i t 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MA0*^ 
